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البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية  اأقر أبن ىذ 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، 
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لرتقية رغبة تعلم اللغة  STAD  تطبيق طريقة فعالية "البحث التكميلي حتت املوضوع 
الذي  " العربية لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة
قد متت هلا التعديالت من قبل  11711121711، رقم القيد فيتالوك ريرتالطالبة  أعدتو
ملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم املشرف وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة ا
 اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 
 ه 1441بكنبارو،   ربيع األول 
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احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم على  
 بيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو وصحبو أمجعٌن، وبعد.ح
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبٌن مها  
 الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنة و مسنور فوتر ترييوليتا إيغسيت كيتوت ريدرات
 صاحب الفضيلة :و 
احلكومية األستاذ الدكتور أمحد جماىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  .1
 رايو وانئب املدير الدكتور احلاج سراين مجرة وانئب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.
الشريف  1الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  السلطان  .2
قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور عليم الدين انئب العميد األول بكلية الرتبية 
 و‌
 
م والدكتور روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل  والتعلي
 .انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم
الدكتور احلاج جون فاميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  .3
 و.جامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية براي
 املشرف يف كتابة ىذا البحث. املاجستًن الدكتور مسرون .4
األستاذ الدكتور مسرون املاجستًن املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء  .5
 الواجبات األكادمكية.
مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم  .6
 .واإلسالمية احلكومية راي
 .مدرسة الفتية املتوسطة اإلسالمية املتكاملةمدير  بصفتو االستاذ زومر .7
 .درسة الفتية املتوسطة اإلسالمية املتكاملةمريرن مدرسة اللغة العربية يف  .8




و عميت و إخواين دمحم رزكي ريرت و أخيت أيو ريرت، و مجيع أسريت: أيب و أمي و جديت  .11
 فجرن مويت دين إلمتام كتابة ىذا البحث.
 ىو ويال فراييغى و  احملبو  يباحص .11
أصدقائي وصديقايت احملبوابت: رين أولفيتا و ديسمون أيقا سورندر و أغوس تًن واندي  .12
 و فاطاين نور اسالم و نيتا سيدة نيسا و وغًنىا.
زاء يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان أصدقائي األع .13
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 1441ربع األول  11بكنبارو،  








 قال هللا سبحانو وتعاىل:
 
َا  ْفِسِو... . )َوَمْن َجاَىَد َفِإَّنم اِىدج لِن َ  (1سورة العنكبوت : ُيَج
 
 
 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 تعلموا العربية يف القرآن كما تتعلمون حفظو 
 رواه ابن األنباري()
 
 قال اإلمام الشافعي :
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال هللا 
 وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب هللا 
 
 قال اإلمام الشافعي :








لنيل  متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة احلمد هلل ر العاملٌن، قد
قاسم  شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
 اإلسالمية احلكومية رايو. 
 ويف ىذه املناسبة أىدي ىذا البحث :
o لوالدي احملبو  الفاضل 
o بوبة احملرتمةلوالديت احمل 
o ألساتذة الكرام والفضالء 
o جلميع األصحا  يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 










Vitaloka Ritri, (1212) : Efektivitas penerapan metode student team achievement 
divisions (STAD) dengan strategi teams games tournament 
(TGT) untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi 
kelas VIII di SMPIT AL-FITYAH. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan metode student team 
achievement divisions (STAD) dengan strategi teams games tournament (TGT) untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi kelas VIII di SMPIT AL-FITYAH. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah metode Student Team 
Achievement Divisions (STAD) dengan Teams Games Tournament (TGT) efektif 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa?”. Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen yaitu dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, 
observasi dan angket. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII dan guru 
SMPIT Al-Fityah tahun ajaran 1212-1212, dengan sampel siswi kelas VIII a dan VIII b 
SMPIT Al-Fityah. Subjek penelitian adalah siswa dan guru SMPIT Al-Fityah. Adapun 
objek penelitian adalah motivasi belajar bahasa Arab. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, angket dan 
dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa 
penerapan metode student team achievement divisions (STAD) dengan strategi teams 
games tournament (TGT) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi kelas VIII di 
SMPIT AL-FITYAH. Karena nilai To = lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 11 = 
dan taraf signifikansi %1 = . Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  







Vitaloka Ritri, (1212): The Effectiveness of Implementing Student Team 
Achivement Divisions (STAD) Method with Teams 
Games Tournament (TGT) Strategy in Increasing 
Student Learning Motivation at the Eighth Grade of 
Islamic Integrated Junior High School of Al-Fityah 
This research aimed at knowing the effectiveness of implementing Student Team 
Achivement Divisions (STAD) method with Teams Games Tournament (TGT) 
strategy in increasing student learning motivation at the eighth grade of Islamic 
Integrated Junior High School of Al-Fityah.  The formulation of the problem was “was 
STAD method with TGT strategy effective in increasing student learning 
motivation?”.  It was an experimental research, and it was started by planning the lesson 
plan, implementation, observation, and questionnaire.  All the eighth-grade students 
and teachers at Islamic Integrated Junior High School of Al-Fityah in the Academic 
Year of 1212-1212 were the population of this research, and the samples were the 
eighth-grade students of classes A and B.  The subjects of this research were the 
students and teachers at Islamic Integrated Junior High School of Al-Fityah.  The 
object was Arabic learning motivation.  Observation, questionnaire, and 
documentation were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, 
it could be concluded that the implementation of STAD method with TGT strategy 
could increase student learning motivation at the eighth grade of Islamic Integrated 
Junior High School of Al-Fityah because t2 was higher than tt at 11 and %1 significant 
levels.  It meant that H2 was rejected, Ha was accepted. 







لرتقية رغبة تعلم  TGTمع  STAD  تطبيق طريقةفعالية ( : 1212فيتالوك ريرتي، ) 
اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة الفتية 
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة.
لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى  STAD  تطبيق طريقةفعالية  ىذا البحث يهدف إىل
ىل تطبيق "  . وسؤالتالميذ الصف الثامن مبدرسة الفتية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة
فّعال لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة الفتية   STADطريقة
مت القيام بو مبراحل تصميم  ؟". وىذا البحث حبث جترييباملتوسطة اإلسالمية املتكاملة
مبدرسة الثامن  الصفخطوات التعليم والتنفيذ واملالحظة واالستبانة. وجمتمعو مجيع تالميذ 
، وعينتو تلميذات الفصل 1212/1212لعام دراسي  الفتية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة
 تعلم اللغة العربية. رغبةالثامن "أ" و " ". وأفراده تالميذ ومدرس اللغة العربية. وموضوعو 
وأدوات مستخدمة جلمع البياانت تتكون من املالحظة وااالستبانة. وبناء على حتليل البياانت 
لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ فّعال  STAD  تطبيق طريقةاستنتجت الباحثة أبن 
أكرب Toىذه بظهور  . وذلك أبنالصف الثامن مبدرسة الفتية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة
 %2,2القيمة أصغر من القيمة  وىذه 2.221 . 1ودرجة داللة 1 %يف درجة داللة Tt 1من 
 Hoمقبولة و  Haفلذالك  tt 1,71=  1و 1 1,21= %1أكرب من   %1.71-وكذالك أن قيمة
-1١1مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  21.2%و يف جدول املالحظة نيل مردودة.
1122. 
 .رغبة تعلم،   STADطريقةساسية: فعالية، ألالكلمات ا
 م‌
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 خلفية البحث . أ
يف  من عوامل الدافعة ىإحد ألّّنا .تعلم يف التعليم اللغة األجنبّيةنتيجة  رغبة تؤثرال
 ،الكبَتة يف تعليم اللغةنشاطة الرغبة و ال تالميذإذا حصل العملية التعليم. فعالية وجود 
لًتقية رغبة تعلم ادلناسبة طريقة الدلعّلم أن يعرف ا علي . ولذالكم ادلادةفسهل ذلم يف تفهي
 .اللغة العربية
رغم إيل ة للقوة يف نفس أحد اليت تىي زلرك رغبةالحسبما يقول صلب عبد غافر إّن 
 على النجاح يف تنظيممن عناصر مهمة يف احلصول تعّلم ىي الرغبة يف الاحلركة. 
رغبة يف  فقالوا إن و كارسُت )يف كتاب أجيب حَتموان( بورت، دويل، و أّما 1ادلدرسة.
يف هم عناصر مهمة لدىأن يكون  تالميذلعلى اب عّلم اللغة األجنبّية ىي تشجيع جيت
 يف ادلدرسة ابلطريقة ادلناسبة. تالميذال رغبة تعلم للمعّلم أن يرقي البد لكولذ 2غة.الل
 اللغة العربية من اللغات األجنبية ادلهم تعلمها. و قد أصبحت جبانب موقعها
إستخدمها الناس يف العامل جبانب اللغات  لغة عادليةٍت لفهم ادلصادر اإلسالمية، لدىا
أوذلما  ،إن تعلم اللغة نوعان ()يف كتاب زيلن حسبما يقول إليليساألجنبية األخرى. 
واآلخر نوع رمسي ومت .نوع طبيعي فهذا النوع نوع ماىي أي بدون مدرس وبدون عمد
اللغة  فعملية التعليم 3.ضاحيأي دبدرس ومادة تعليمية ووسائل اإل بو يف الفصل، قيام
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ن دلبو إاّل القيام التعليم غَت رمسي ال ديكن  ولكن .بو رمسيا أو غَت رمسي ديكن قيام العربية
فتعليم اللغة العربية ستكون لو فعالية إذا قياما رمسيا أو  .تلك اللغة ولوكان قليالإستوعب 
ولكّن   دلادة الدرس.عّلم علي تطبي  طريقة ادلناسبة ع ادلا استطألن  ،يف داخل الفصل
 .هم الرغبة فيولديليس  تالميذالو  جاىزا يف التعليم علمكيف إذا كان ادل
من  تالميذيسَت عليو ادلعلم فيما يلقيو على الي طريقة التعليم ىي النظام الذ 
ا اخلرب النافعة و ادلهارة دروس و ما يبعثهم إىل ربصيل من مهارة و نشاط حىت يكسبو 
و ادلعلومات ادلختلفة من غَت إسراق من الوقت واجلهود و بشكل يقرهبم من  ادلهمة
مستوى بتخطيط ىي طريقة التعليمية  4اليت نرمى إليها يف الًتبية.األعراض السامية 
الربانمج بشكل عام و يرتبط ارتباطا وثيقا خبطوات تقدمي ادلواد التعليمية من الناحية 
  5اإلجرائية وليس يف التعارض.
. تالميذدبادة التعليمية و شخصية ال لك إّن طريقة التعليم جيب أن تكون مطابقةلذ
الطريقة  ألن ىذه ،STADرغبة يف التعليم اللغة ىى طريقة اللًتقية  و من طرق منسبة
تعليمية  قىي من طر  STADطريقة  6.كثرأ تكون ذلم ادلشاركة نأل تالميذلعطي فرصة ت
لك ىذه ذفضال عن  7.يف تعلم اللغة العربية للمبتدئُت وىي أفضل طرق ،تعاونية بسيطة
رغبتهم و لًتقية  تالميذتعامل بُت النشاط و العلي وجود  سيلفُت لًتكيزتطوِّر الطريقة 
  8.ساعدهتم يف فهم عن مادة معّلمةم
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 ،تالميذال وجدىا ةكثَت   مشكالت تعليم اللغة العربية يف أنّ  فو كما ىو معر 
مدرسة الفتية يف  األوىلابدلالحظة الباحثة  لذلك قامتم اللغة. ىا قلة رغبة يف تعلحدأ
 أّن تعليم اللغة الباحثةوجدت  ويل،األمالحظة  اىلإستنادا ملة. اادلتوسطة اإلسالمية ادلتك
اسبة دبعيار تعليم اللغة وقد إستعمل ادلعّلم الطريقة ادلن العربية قد بدأ منذ الصف السابع،
وجدت  تزالامالباحثة ولكّن  و ىي طريقة مباشرة ووسيلة التعلمية بصورة. العربية
 :يو ىي ما يل, يف التعليم الظواىر
 ال يهتمون درس اللغة العربية  تالميذالأكثر  .1
 عسون عند تعليم اللغة العربيةين تالميذأكثر ال .2
 يلعبون عند تعليم اللغة العربية تالميذأكثر ال .3
 يتحدثون عند تعليم اللغة العرببية تالميذأكثر ال .4
لًتقية  STAD  قوم بتطبي  طريقةأن ت ت الباحثة أراد, الظواىر بناءا علي ىذه
 درسة الفتية ادلتوسطة اإلسالميةالصف الثامن دب تالميذ لدىلعربية اللغة ا رغبة تعلم
 ادلتكاملة.
 مشكالت البحث . ب
 ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث كما يلي:الباحثة قدم ت
 تالميذ لدىلًتقية رغبة تعلم اللغة العربية  STAD  تطبي  طريقة .1
 انقص تالميذال لدىرغبة يف تعلم اللغة العربية  .2
 غَت متنوعةطريقة تعليم اللغة العربية  .3
 تطبي  طريقة التعليم أقل من األقصي .4
 أتثَت من عناصر رغبة التعلم .5
 قة التعليمأتثَت من عناصر طري .6
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 ج. حدود البحث
دد يف تطبي  أن رب الباحثةات أراددلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث, ولكثَت ا
الصف الثامن دبدرسة الفتية  تالميذال لدىلًتقية رغبة تعلم اللغة العربية  STAD طريقة
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة.
 البحث د. سؤال
الصف  تالميذال لدىفّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية   STADىل تطبي  طريقة
 ؟الثامن دبدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة.
 ه. أهداف البحث
قية رغبة تعلم اللغة العربية لًت  STAD  تطبي  طريقةفعالية يهدف ىذا البحث دلعرفة 
 الصف الثامن دبدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة. تالميذال لدى
 و. أمّهية البحث
  :ىذا البحث مفيًدا دلا يلي
 للمعلم: .1
 علم لًتقية رغبة يف تعليم اللغة العربّية كمنشئةا.  
قية رغبة تعلم اللغة العربية لًت   STADتطبي  طريقةديكن استخدام معلم ب. 
 يف مدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة. تالميذال لدى
 للمدرسة: .2
يف  تالميذال قية رغبة تعلم اللغة العربية لدىلًت  STAD طريقةديكن استخدام ا. 
 مدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة.
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 التالميذ جودة وإنتاج اجلودة عالية البشرية ادلوارد تنمية على ادلعلمة وتقدرب. 
 األمثل النحو على التعليمية األىداف ربقي  يتم حبيث
 للباحثة: .3
قية رغبة تعلم اللغة العربية لًت مّية ادلناسبة ييف طريقة التعلالباحثة توسيع معرفة ا. 
 يف مدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة. تالميذال لدى
 تعلم عملية جودة قيةًت ل و خاصة ادلعلم مهنة لتطوير مادة يكون أن ديكنب. 
 الفصل يف العربية اللغة
 عليهم يسهل حىت للتالميذ وتقييمات مدخالت البحث يكون أنللتالميذ:  .4
 ابالىتمام ويشعرون التحدث مهارات لرقية سيما ال ، التعليمية ادلواد تلقي
 لقدراهتم وفًقا األفكار إليصال ادلتاحة والفرص
 مصطلحات البحث ر.
 9.طلوبةادلاألىداف  تشَت النجاح من حيث وصول إىل. فعالية ىي 1
2 .STAD 10.من طريقة تعليم إستهالكية أشدىا سهلة ىي إحدى 
حيت تقع عملية التعليمية و تصل  تالميذ. رغبة تعلم ىي كل حركة يف نفوس ال4
 11.طلوبةادلإيل األىداف 
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 مفهوم النظري . أ
 تعريف فعالية .1
ىداف األ اىا تصيل إىلمعن ”effectiveness“فعالية جاءت من اللغة اإلصلليزية ىي 
ستعمال كلمة فعالية الناس يف ا إختلف  12اليت سلطط. ادلطلوبة من العملية أو احلركة
الساب  أن الفعالية معناىا ما ربصل علي احلاصلة. تستنتج من التعريف مستوا زلتاجو. 
إىل  ليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤديالفعالية وصل إىل األغراض ادلخططة. ويقصد ابلتع
جهدا ووقتا مع النتيجة علي أكرب  أقصى درجة شلكن من التعليم أبفضل الطرق و أقلها
فعالية ىي تشَت النجاح من حيث وصول إىل  13قدر من ادلكسب الًتبوية األخرى.
 14األىداف مطلوبة.
 و أما خصائص فعالية التعليمية:
 اعلى ادلنهج ادلقرر جيد تالميذحصل ال .1
 مادة التعليم تالميذيستوعب ال .2
جيد جدا. و يكثر ادلدرس اللقاءات لتقدمي  تالميذدرجة حضور ادلدرسة وال .3
 ألداء التعلم تالميذادلادة الدرسية, وكذالك حضور ال
 مًتقي تالميذمتجز تعلم ال .4
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 STAD طريقة .2
 STADتعريف طريقة  . أ
جون ىوبكُت. طريقة  يف اجلامعة STADتطوِّر سيلفُت مع االصدقائو الطريقة 
STAD من طريقة تعليم إستهالكية أشدىا سهلة. طريقة  ىي إحدىSTAD  ىو
إىل رلموعات صغَتة غَت متجانسة )تضم  تالميذأسلوب تعلم يتم فيو تقسيم ال
أفراد, ويتعاون  5-4عدد أفراد كل رلموعة ما بُت مستوايت معرفة سلتلفة( بًتاوح 
يعطي  STADطريقة اجملموعة الواحدة يف ربقي  ىدف أو أىداف مشًتكة.  تالميذ
ىذه الطريقة يعطى الفرصة األكثر لينتفع علوما و أن يشًتك أكثر.  تالميذفرصة ل
ىو من مدخال  STADالتعليم التعاوين  شكل 15مهارات ابالستعاب يف رلموعة.
رغبة و يساعد بعدىم بعضا يف تفهيم مادة التعليم  اليت يركز على التعليم التعاوين
 16ليصل إىل منجز مطلوب.
لتعليم مادة الظاىر، كالرايضية، و احلساب، و مطابقة جدا  STADطريقة 
مفهوم علوم علمي. قد استعمل طريقة و  دراسة التطبيقي، و علوم اللغة، و جغرافية،
STAD ،حىت  يف أنواع من ادلادة ادلوجودة، كالرايضية، و علوم اللغة، و علوم الفٍت
مساعدة بعضهم  تالميذيرغب الىي  STADعلوم اإلجتماعي. فكرة األوىل طريقة 
 17بعضا يف استوىل شلهارة اليت علمو ادلعلم.
 STADطريقة  خطوات أساسية يف تطبيق . ب
 18:خطوات أساسية من مخس STADتتكون طريقة 
 إلقاء ادلواد الدراسية إىل الطلبو يف الفصل .1
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الفصل. تكرار ىذا النقاش تعلم يف قدم يف البداية  STADادلواد يف طريقة 
الذي يرشاد ادلعلم, ولكن ديكن أن يشمل أيضا عرضا السمعية الشفوية. 
فرق ىذه الطريقة ابلطريقة العدة جيب أن يركز عملية التعليمية ابلفرقة طريقة 
STAD. يهتمون الدروس  تالميذتقدمي ادلواد الدراسية يف الفصل ليكون ال
  و ينجحون يف اإلختبار و يسعون إىل النجاح.
 موعاتالتعليم يف اجمل .2
إىل اجملموعات اليت  تالميذلل تقسيم. STADاجملموعة أىم خطوة يف طريقة 
. ويستحسن أن تكون أعضاء اجملموعات تالميذتتكون من أربعة أو مخسة 
سلتلفة و متنوعة من عدة النواحي لتوفر الفرصة إىل كل أعضاء للمشاركة 
ابلنشاطة و الًتغب يف النشاطة و إتقان أن كل األعضاء قادر على 
 ادلشاركة و ادلعاونة يف التعليم لنيل حسن استعداد االختبار الفردي.
 ختباراال .3
 اجملموعات متعاوان يلقي ادلعلم االختبار الفردي يف تالميذيعد أن يعمل ال
إىل كل طالب دون التعاون فيما بينهم حيت يتوىل يف االختبار للتفهيم ادلواد 
 الدرس
 تقدمي الدرجات الفردية .4
الفكرة األساسية خلف تثبيت تنمية الدرجات الفردية ىي اإلظهار على 
النشيطة و يظهر أيضا تنمية ديكن إدراكو ابلعمل اذلدف الذي  تالميذال
 احملصالت الدراسية اليت وجدوا من قبل
 اجملموعات يرقدت .5
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بعد حساب الدرجة اليت يقدمها الفرد, اعًتف ادلدرس اجملموعة اليت تصل 
إىل مقياس القدر. ينالون درجة اجملموعات ابالمجال مجيع الدرجة يقدمها 
 الفرد ويقسمها بعدد أعضاء اجملموعات.
 STADقة طري مزااي . ت
 19لو مزااي وىي: STADللطريقة 
 لتفهيم مادة الدرس أكثر تالميذللديكن أن تعطي الفرصة  .1
تبعد يف نيل اسفل النتيجة لوجود اعضاء الفرقة, ألّنم يساعدون بعدىم  .2
 بعضا
 ليتعاون, حيت يرغب بعدىم بعضا تالميذلل ديكن أن تعطي الفرصة .3
 من اصلاز التعلم أرفع لينال  تالميذديكن أن تعطي الفرصة لل .4
 ليكون تشجيعا ذلم حىت جيتهدون يف التعلم تالميذاعطاء ىداية أو ثناء لل .5
أبكثر رغبة يف مسابقة بُت  تالميذتعطي الفرصة للالصغَتة  فروقاتتكوين ال .6
 الفروق
 تالميذتكوين الفروقات الصغَتة يسهل ادلعلم يف تنذمي ال .7
 STADخطوات يف التعلم ابلطريقة  . ث
 STADولكن كل تعليم ابلطريقة . STADخطوات كثَتة يف التعليم ابلطريقة 
 20يبدأ بتقدمي الدرس يف الفصل و يستمر خبطوات اخر:
االفتتاح، إن من الضروري أن حيدد ادلعلم أىداف الدرس بوضوح، و أن  .1
الذي ينبغي على كل فرد يف يضعها إجرائيا و بتدريج حبيث ربديد السلوك 
كون قادرا على أدائو حىت ّناية التعليم. و ىناك نوعان من اجملموعة أن ي
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األىداف حيتاج ادلعلم إىل ربديدىا قبل أن يبدأ التعليم، النوع األول: 
 األىداف األكادديية والنوع الثاين: األىداف التعاونية.
ان يركز يف  تالميذو علي العلى ادلعلم ان يركز يف األىداف التعليم. اإلمناء،  .2
تفهيم ادلادة. و للمعلم ان تقوم ابألسئلة الكثَتة حىت يكون يف نفوس  
 الرغبة  يف مسابقة. تالميذال
 من كتاب أو يسنع ادلعلم بنفسو STADيعّد ادلادة، ادلادة يف طريقة  .3
إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة  تالميذاجملموعة، تقسيم لل .4
كون أعضاء اجملموعات سلتلفة و متنوعة من عدة . ويستحسن أن تتالميذ
النواحي لتوفر الفرصة إىل كل أعضاء للمشاركة ابلنشاطة و الًتغب يف 
النشاطة و إتقان أن كل األعضاء قادر على ادلشاركة و ادلعاونة يف التعليم 
 لنيل حسن استعداد االختبار الفردي.
 من النتائج اآلخرة يف امتحانربديد النتيجة األولية ربديد النتيجة األولية،  .5
 توزيع الورقة األسئلة، و ان تعملها منفردة .6
 حسب الفرقة تالميذحساب النتيجة ال .7
 رغبة التعلم .3
 تعريف رغبة . أ
ىو   الرغبة 21" يف قاموس العلمي ىي تشجيع أو غرض التحرك.رغبةكلمة "ال
يف التعليم,  شيئ. مثل يف التعلم و مهمة الرغبةكل ما يدفع الشخص لتحرك علي 
الكسول واليالئم و غائب و يف ذالك فكان ادلعليم مل  تالميذاليف ادلدراسة كثَت 
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ىو حاجة غَت مشبعة يؤدي إىل سلوك معُت للفرد،  رغبة 22.ينجح يف دفع الرغبة
اليت ربرك وتوجو نشاطات الرغبة ىي قوة . على قوة الرغبةدد ىذا السلوك ويتح
اإلنسان ألن يتحرك و يفعل فعال لنيل  ىو السعي يرغب صطالحاامعناه اإلنسان. 
و أن طبيعة اإلنسان يستطيع أن يفعل أكثر شلا يقوم بو فعال ألنو دييل    23غايتو.
كوسائل فعالة يف ىذا   ا إىل أن يبذل رلهودا أقل الرغبةو و أصبحّ  دائملدىشلا يتوفر 
للتعلم وديكن ان  الرغبةا بعضا. التعلم مها يستبعد بعضه والرغبة  السبيل.
ينشأ بسبب العوامل اجلوىرية، مثل الرغبات ويتمٌت النجاح والتشجيع من 
 24احتياجات التعلم، والتوقعات ادلثل العليا.
 :25إىل ثالثة أقسام من حيث أساس ينقسم الرغبة
( وقع يف نفس Biogenetisالذي قد ) الرغبة الفطري : ىو الرغبة .1
 ىا .كاإلرادة لألكل و الشرب و العمل و غَت اإلنسان منذ وجوده  
الذي يكتسب بطريقة  ( ىو الرغبةSosiogenetisاالجتماعي ) الرغبة .2
التعليم عنو. كاإلرادة دلعرفة العلوم ادلعينة ولذلك يستطيع اإلنسان أن يعلم 
 هبا اجملتمع.
( : اإلنسان سللوق رابين فأن حياول Teogenetisالرابين ) الرغبة .3
ن يقرب إىل ربو و يريد أن يعبده و أن يطلب  من ربو اذلداية و اإلنسان أ
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النجاة من الضاللة. كدافع األنسان أو العبد يف العبادة و تنفيذ شعائر هللا 
 و سنن الرسول.
 إىل قسمُت: ن حيث الصفة ينقسم الرغبةم
الذي يصدر من نفس اإلنسان و ال حيتاج إىل  : الرغبةالداخلي الرغبة .1
إىل اجلزاء أوّ  اخلارج. و يف التعل  تالميذالعوامل و األسباب م ال حيتاج ال
اخلوف عن العقاب بل ىم يدرسون ادلادة برغبتهم فيها و احلحج األخرى 
 متعلقة مباشرة ابذلدف يف التعليم.
ع الذي جاء من خارج الداخلي و ىو الداف الرغبة اخلارج : عكس الرغبة .2
شخصية اإلنسان و ليس لو العالقة ادلباشرة ابذلدف يف التعليم. فالطالب 
يدرس ادلادة بسبب حاجتو إيل النتيجة أو اجلزاء أو الشهادة و كذلك 
خياف عن العقاب أو األستاذ أو الفشل أو ألجل ملئ كشف الغياب و 
  26.غَتذلك
 الرغبةأمهية  . ب
 ، وىي:27ذلا أمهية كبَت ووظائف ىامة ىف التعلم الرغبة
زلركة تدفع التعلم اىل القيام بنشاطات التعلم ىف الوصول اىل الغاية  الرغبة .1
 ادلقصودة.
 إّنا تعُت وجهة عملية التعلمية اىل الغاية ادلقصودة. .2
 إّنا زبتار األعمال ىف التعليم على األغراض ادلقصودة. .3
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 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, 1995, Jakarta: 
CV.Pedoman Ilmu, h. 85 
27
 Nasution, Manajemen Personalia, 2011, Jakarta: Djambatan, h. 75, 
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 الرغبة اتمؤشر  . ت
  جيتهدون يف مواجهة الواجبات تالميذال .1
 الصعوابت متقن يف مواجهة تالميذال .2
 األداء الوجبات منفردايف أكثر سعادة  تالميذال .3
 الروتينيةيشعرون ابدللل بسرعة يف األنشطة  تالميذال .4
 يستطيعون من زلافظة رأيهم  تالميذال .5
 يعتقد يف العمل تالميذال .6
 28يفرحون البحث واحلل عن السؤال تالميذال .7
 مفهوم اإلجراءى. 5
 عملية التعليم:  أ.
 فتح ادلعّلم الدرس ابلسالم و الدعاءي .1
 يسأل ادلعّلم عن الدرس ادلاضي .2
 دوافع تعليم اللغة العربّية تالميذيعطي ادلعلم ال .3
 TGTو   STADيبُّت ادلعلم عن طريقة التعليم  .4
 تالميذإىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة  تالميذيقسم ادلعلم ال .5
 يبُّت ادلعلم ادلاّدة .6
 تالميذاألسئلة إىل مجيع العطي ادلعلم ورقة ي .7
 ينظم ادلعلم فرقة جديدة دلسابقة .8
 خيرب ادلعلم عن النتيجة كل فرقة .9
 خيرب ادلعلم عن سّدة كل فرقة .10
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 خيتّم ادلعّلم الدرس ابلسالم و الدعاء .11
 مؤشرات الدافع . ب
  جيتهدون يف مواجهة الواجبات تالميذال .1
 الصعوابت متقن يف مواجهة تالميذال .2
 األداء الوجبات منفردايف أكثر سعادة  تالميذال .3
 الروتينيةيشعرون ابدللل بسرعة يف األنشطة  تالميذال .4
 يستطيعون من زلافظة رأيهم تالميذال .5
 يعتقد يف العمل تالميذال .6
 يفرحون البحث واحلل عن السؤال تالميذال .7
 الدراسات السابقة .1
ىي البحث الذي يستخدم كمقارنة لتجنب التالعب يف العمل الدراسات السابقة 
 العلمي وتعزيز البحث الذي يقوم هبا ادلؤلف ابلفعل ال يقوم بو أي شخص آخر.
 الدراسات السابقة، كما التايل :
جامعة السلطان الشريف القاسم ىف  تالميذوىو . الذي قام بو م 2010البحث سنة  .1
لًتقية رغبة يف تعلم   STADتطبي  طريقة  ربت العنوان: اإلسالمّية احلكومّية بكنبار.
وحاصل حبثو فعالة جدا. . يف مدرسة الشفيعية العالية أير تَتس تالميذال لدىكيميا 
تطبي  يف ادلتغَت التابع. أنو استعمل  الباحثة الفرق بُت حبثو والبحث الذي قام بو 
يستعمل فعالية  الباحثة وأما ، تالميذال لدىلًتقية رغبة يف تعلم كيميا  STADطريقة 
 .لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ STADتطبي  طريقة 
15 
 
جامعة ألؤّدين ىف  تالميذوىو  . الذي قام بو دمحم روسد م 2017البحث سنة  .2
لًتقية رغبة يف تعلم  STADتطبي  طريقة  ربت العنوان: اإلسالمّية احلكومّية دبكاسر.
وحاصل حبثو فعالة جدا. الفرق . 3 يف مدرسة ادلتوسطة تالميذال لدىدين اإلسالم 
تطبي  طريقة يف ادلتغَت التابع. أنو استعمل  الباحثة بُت حبثو والبحث الذي قام بو 
STAD  يستعمل فعالية  الباحثة وأما ، تالميذال لدىدين اإلسالم لًتقية رغبة يف تعلم
 .لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ STADتطبي  طريقة 
 فرضية البحث .2
 أما فرضّية البحث فهما :
Ha :تطبي  طريقةSTAD   تالميذ لدىفّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية 













 تصميم البحث . أ
ىذا البحث ىو حبث ذبرييب و حبث ضبط. يتكون ىذا البحث من ادلتغَتين، ومها  
 .Yكمتغَت   رغبة تعلم اللغة العربية، Xكمتغَت    STAD  تطبي  طريقة
 كصف ضبطي و (VIII A)إىل صفُت، مها  الباحثةيف ىذا البحث، يقسمو 
(VIII B).كصّف ذبرييب 
 ابستعمال : الباحثة و تصميم البحث الذي يستخدم 
Penelitian Control Group Pre-Post: 
 
 اجلدوال األول
الصف        اإلختبار القليب ادلعاجلة اإلختبار البعدي  
      T1         X         T2      VIII A 
      T1        -         T2     VIII B 
 
 اإليضاح 
VIII A الصف الضبطي : 
VIII B  التجرييب: الصّف 
        T1اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي : 
X        الصّف الذى فيو معاجلة : 
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 : الصّف الذى ليس فيو معاجلة        -
T2      اإلختبار البعدي للصّف التجرييب و الصّف الضبطي : 
 مكان البحث و زمانه . ب
 ابكنباروالفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكملة يف ادلدرسة ابلبحث الباحثة سيقوم 
 .2020السنة الشهر يناير حىت مارس يف 
 أفراد البحث و ادلوضوع . ت
الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكملة يف ادلدرسة  تالميذالأفراد ىذا البحث فهو كل 
الفتية ادلتوسطة يف ادلدرسة  تالميذ لدىرغبة تعلم اللغة العربية وأما موضوعو ابكنبارو. 
 ابكنبارو.اإلسالمية ادلتكملة 
 و عينته  جمتمع البحث . ث
الفتية ادلتوسطة يف ادلدرسة الصّف الثامن  تالميذالاجملتمع يف ىذا البحث ىومجيع 
 (VIII A)يف ىذا البحث، يقسم إىل صفُت، مها عينتو ابكنبارو. اإلسالمية ادلتكملة 
 كصّف ذبرييب.(VIII B) كصف ضبطي و
 أدوات البحث . ج
 االستبانة .1
أما طريقة مجعع البياانت مرتبة يف شكل األسئلة ان نسال ادلصاحبة إلعطاء إجاابت 
 على ىذه االسئلة.
 SL SR KK JR TP مالَحظة رقم
      ىل شعرت ابلسعادة عند تعلم اللغة العربية؟ 1
18 
 
      ىل شعرت ابلنشيط عند تعلم اللغة العربية؟ 2
      ابحلماسة عند تعلم اللغة العربية؟ىل شعرت  3
      ىل هتتمُّ دبعلم أثناء تعلم اللغة العربية؟ 4
5  
ىل تستجيب لبيان الذي يقدمو ادلعلم أثناء تعلم اللغة 
   العربية؟
   
6 
ىل تساعد انت و أصدقاؤك بعضكم بعضا يف التعلم 
   اللغة العربية؟
   
7 
ادلعلم عن أعلى ىل شعرت ابلسعادة عندما أعلن 
   الدرجات يف الفصل؟
   
8 
ىل شعرت ابلسعادة عندما أعطى ادلعلم جوائز للتالميذ 
 الذي حصلوا على أعلى الدرجات؟
  
   
      ىل رباول برّد على مصاعب يف سؤال عن اللغة العربية؟ 9
10 
ىل تسأل صدي  أذكى إذا كان لدىك صعوبة يف تعلم  
   اللغة العربية؟
   
11 
ىل كتبت ملخض ادلفردات ابللغة العربية ليسهلك يف 
   تعلم؟
   
      ىل ستحاول للحصول على أعلى الدرجات يف الفصل؟ 12
   اللغة العربية؟ىل جهدك لتعلم اللغة العربية يؤثر على النجاح يف تعليم  13
   
19 
 
      ىل شعرت برغيد يف تعليم اللغة العربية؟ 14
 
مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعّي َأو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث،  ىي ادلالحظة، ادلالحظة .2
 29وتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَملّي.
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   فتح ادلعّلم الدرس ابلسالم و الدعاءي 1
   يسأل ادلعّلم عن الدرس ادلاضي 2
   الدافع لتعّلم اللغة العربية تالميذيعطي ادلدرس ال 3
   TGTو   STADيبُّت ادلعلم عن طريقة التعليم  4
5 
إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة  تالميذيقسم ادلعلم ال
   .تالميذ
   يبُّت ادلعلم ادلاّدة 6
   تالميذيعطي ادلعلم ورقة األسئلة إىل مجيع ال 7
                                                                   




   ينظم ادلعلم فرقة جديدة دلسابقة 8
   عن النتيجة كل فرقةيقوم ادلعلم خبرب  9
   يقوم ادلعلم خبرب عن سّدة كل فرقة 10
    
   خيتّم ادلعّلم الدرس ابلسالم و الدعاء 12
   اجملموعة 
 
 طريقة حتليل البياانت . ح




      
P   نسبة مئوية  : 
F   :التكرار 
N     رلموعة : 
لًتقية رغبة  TGTمع  STAD  تطبي  طريقةمخسة معاير دلعرفة فعالية  الباحثة إستخدم 
 , منها :تالميذ لدىتعلم اللغة العربية 
  )جيد جدا(         100% - 81%  أ.
 )جيد(   80% - 61ب. %
 )مقبولة(  60% - 41ج.  %
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 )انقص(  40% - 21د.  %
 30)انقص جد(                    20% - 0ه.  %
 ”Test “tالبياانت الىت إستخدم ىف  ابلرموز اآليت:  . 2
   
     
√(
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
  تطبي  طريقةادلشكلة ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن الباحثة بعد أن حللت 
STAD    معTGT  الصف الثامن دبدرسة  تالميذ لدىفّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية
 5يف درجة داللة : Ttأكرب من  To. ىذه بظهورالفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة
 -3.715 وكذالك أن قيمة 0,05القيمة أصغر من القيمة  وىذه  0.001 .1ودرجة داللة :
و يف جدول  مردودة. Hoمقبولة و  Haفلذالك  tt 2,72=  1و :2,03= 5:أكرب من 
 .100:-81:دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  93.9% ادلالحظة نيل
 لدىفّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية  TGTمع   STAD  تطبي  طريقة إذن 
 الصف الثامن دبدرسة الفتية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة. تالميذ
 توصيات البحث . ب
 ة توصيات كما يلي :الباحثة تقدم 
 للمدرسة .1
 أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.
 دلدرس اللغة العربية .2
فّعال لًتقية رغبة  TGTمع   STAD  تطبي  طريقة من ىذا البحث نعرف أن 
تفينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه طريقة يف تعليم  تالميذ لدىتعلم اللغة العربية 





 يف تعلم اللغة العربية. واأن جيتهد تالميذ أرجو من 
  التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و خارجها. أن ديارسوا تالميذأرجو من 
 الواجبات ادلنزلية بكل جد و نشاط. يعملواأن  تالميذ أرجو من 
 قائمة املراجع
 املراجع العربية
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 للرتبية اإلسالم احلديثة, إندونيسيا
 (7991اللغة العربية, )عمان : الفالح, دمحم على اخلويل, اساليب تدريس 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :ذكر عمل الناساخلطة املنهجية  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat dan benar tentang الناس و األمكان yang 
meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana 
transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang  الناس و األمكان yang meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan 
pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur 
kalimat istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E.   Materi Pembelajaran 
ذكر عمل الناساخلطة املنهجية:   
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan membaca 
doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 a. Sesuai dan tepat 
b. Cukup sesuai dan cukup tepat 
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 a. Tepat 
b. Cukup tepat 
c. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : عمل الناس اخلطة املنهجية: مكان  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
C. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
D. Kompetensi Dasar 
 Mengidentifikasi bunyi ujaran kata, frasa, atau kalimat dalam suatu konteks wacana lisan 
tentang الناس و األمكان dengan cara mencocokan dan membedakan secara tepat. 
 Menemukan informasi umum atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana 
yang meliputi tentang الناس و األمكان kata yang menanyakan sebab, mengemukakan 
pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur 
kalimat istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E.   Materi Pembelajaran 
عمل الناس اخلطة املنهجية: مكان  
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
1. Guru megabsen kehadiran siswa 
2. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa 
3. Guru menanyakan materi sebelumnya 
4. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 e. Sesuai dan tepat 
f. Cukup sesuai dan cukup tepat 
g. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 e. Tepat 
f. Cukup tepat 
g. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : عمل الناس اخلطة املنهجية: وقت  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
4. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
5. Kompetensi Dasar 
 Menulis paragraf sederhana tentang الناس و األمكان yang meliputi kata yang 
menanyakan sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat 
bekerja dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang   الناس و
 ,yang meliputi kata yang menyakan sebab, mengemukakan pendapat األمكان
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat 
istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E.   Materi Pembelajaran 
عمل الناس اخلطة املنهجية: وقت  
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 i. Sesuai dan tepat 
j. Cukup sesuai dan cukup tepat 
k. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 i. Tepat 
j. Cukup tepat 
k. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :اهلواايتمعرفة أنواع اخلطة املنهجية   
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata.  
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat dan benar tentang أنواع اهلواايت yang 
meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana 
transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang  أنواع اهلواايت yang meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan 
pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur 
kalimat istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Menyebutkan manfaat beberapa hobi. 
 Menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Mempraktekkan teks terkait hobi. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa manfaat hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait hobi. 
E.   Materi Pembelajaran 
 اخلطة املنهجية: معرفة أنواع اهلواايت
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan membaca 
doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 a. Sesuai dan tepat 
b. Cukup sesuai dan cukup tepat 
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 a. Tepat 
b. Cukup tepat 
c. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :معرفة هواية الصديقاخلطة املنهجية  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
C. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
D. Kompetensi Dasar 
 Mengidentifikasi bunyi ujaran kata, frasa, atau kalimat dalam suatu konteks wacana lisan 
tentang هواية الصديق dengan cara mencocokan dan membedakan secara tepat. 
 Menemukan informasi umum atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana 
yang meliputi tentang هواية الصديق kata yang menanyakan sebab, mengemukakan 
pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur 
kalimat istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Menyebutkan manfaat beberapa hobi. 
 Menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Mempraktekkan teks terkait hobi. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa manfaat hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait hobi. 
E.   Materi Pembelajaran 
هواية الصديقاخلطة املنهجية:   
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
1. Guru megabsen kehadiran siswa 
2. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa 
3. Guru menanyakan materi sebelumnya 
4. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 e. Sesuai dan tepat 
f. Cukup sesuai dan cukup tepat 
g. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 e. Tepat 
f. Cukup tepat 
g. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : SMPIT AL-FITYAH 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :معرض اهلواايتاخلطة املنهجية  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
4. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
5. Kompetensi Dasar 
 Menulis paragraf sederhana tentang معرض اهلواايت yang meliputi kata yang menanyakan 
sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan 
menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang  معرض  ا
 ,yang meliputi kata yang menyakan sebab, mengemukakan pendapat اهلواايت
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat 
istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Menyebutkan manfaat beberapa hobi. 
 Menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Mempraktekkan teks terkait hobi. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa manfaat hobi. 
 Siswa dapat menyebutkan hobinya sendiri dan hobi orang lain beserta manfaatnya. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait hobi. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait hobi. 
E.   Materi Pembelajaran 
معرض اهلواايتاخلطة املنهجية:   
F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : STAD dengan TGT 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang materi 
yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode STAD 
dengan TGT  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, secara 
individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat yang tidak 
dipahami 
 
Mengeksplorasi 6. Guru mengatu kelompok saat sesi turnamen 
Penutup 
 
 1. Guru memeberitahukan hasil yang diperoleh oleh 
setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang didapat oleh 
tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan tulis 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan menggunakan 
bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain dengan menyusun kalimat 
secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 i. Sesuai dan tepat 
j. Cukup sesuai dan cukup tepat 
k. Kurang sesuai dan kurang tepat 





2 Menyusun kalimat 1-4 
 i. Tepat 
j. Cukup tepat 
k. Kurang tepat 
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